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INSTRUMEN PENELITIAN  
Instrument / Angket Penelitian 




Para siswa yang terhormat, dengan kerendahan hati dimohon keihklasan 
dan bantuan saudara untuk meluangkan waktu guna menjawab pertanyaan dalam 
angket ini. Angket ini untuk mengetahui gambaran hubungan pengetahuan gizi 
terhadap pola konsumsi siswa program keahlian Jasa Boga di SMK N 2 Godean.  
Angket ini adalah suatu pertanyaan yang berhubungan dengan 
pengetahuaan gizi remaja dan tentang frekuensi makan jadi anda tringgal memilih 
jawaban yang menurut anda benar. Jawaban yang baik adalah yang sesuai dengan 
keadaan diri saudara sebenarnya. Seluruh pernyataan dalam angket ini tidak 
mengandung unsur penilaian yang berpengaruh terhadap nama baik, nilai maupun 
prestasi anda di sekolah, serta apapun yang anda isi pada lembar  jawaban akan 
dijamin kerahasiaannya. 
Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih 
 
Nama  : ………………………………………. 
Kelas : ………………………………………. 










1. Pengetahuan Gizi  
Bacalah dengan cermat dan teliti setiap pernyataan dari angket ini, saudara 
cukup memilih 3 jawaban yang menurut anda benar dengan cara disilang (X) dari 
5 jawaban yang ada.   
No Pertanyaan Kolom jawaban 
1. Apa saja yang merupakan masalah 
gizi pada remaja putri maupun 
putra… 
a. Kegemukan  
b. Diabetes 
c. Kurang energi kronis (KEK) 
d. Jantung 
e. anemia 
2. Apa dampak yang kurang baik, 




c. Rendah gairah hidup 
d. Depresi 
e. Bersemangat hidup 
3. Pengetahuan tentang gizi 
dipengaruhi oleh 3 kenyataan 
yaitu… 
a. Ilmu gizi memberikan fakta-
fakta yang perlu sehingga 
penduduk dapat belajar 
dengan menggunakan 
pangan dengan lebih baik 
b. Ilmu gizi tidak perlu 
diperhatikan dengan baik 
dan benar karena tidak 
mempengaruhi kesehatan  
c. Setiap  orang akan cukup 
jika makanan yang dimakan 
mampu menyediakan zat gizi 
yang diperlukan untuk 
pertumbuhan yang optimal 
d. Status gizi baik atau status 
gizi optimal terjadi apabila 
tubuh memperoleh cukup zat 
gizi yang dibutuhkan tubuh 
e. Setiap gizi yang cukup 
adalah penting bagi 
kesehatan dan kesejahteraan  
4. Vitamin yang penting untuk 
menjaga jaringan-jaringan baru 







5. Energi dibutuhkan oleh tubuh untuk 
mendukung… 
a. Pertumbuhan  
b. Aktivitas otot  
c. Belajar   
d. Menjaga suhu tubuh 
e. Kerja otak  
6. Sumber protein yang baik antara 
lain…. 
a. Daging 





7. Cara yang digunakan untuk 
mengurangi diet berlemak 
adalah…. 
a. Memilih makanan rendah 
lemak  
b. Memilih sayur dan serat 
c. Memilih mie dan roti 
d. Memilih kuning telur 
e. Memilih daging tanpa lemak 





d. Meningkatnya resiko 
penyakit 
e. Beresiko kelebihan berat 
badan 
9. Sumber karbohidrat yang 






10. Sumber karbohidrat yang baik pada 






11. Pada masa remaja kebutuhan 
mineral meningkat, mineral 
berperan penting untuk…. 
a. Melancarkan proses 
pengeluaran tubuh  
b. Memperbaiki kerusakan 
jaringan 
c. Kesehatan 
d. Perkembangan  
e. Pertumbuhan 
12. Bahan pangan yang mengandung 






13. Cara meningkatkan kualitas 
makanan antara lain dengan…. 
a. Memperbanyak konsumsi 
zat besi 
b. Memperbanyak konsumsi 
bahan makanan yang kaya 
vitamin C 
c. Memperbanyak konsumsi 
lemak 
d. Memperbanyak konsumsi 
karbohidrat 
e. Mengurangi konsumsi 
makanan yang mengandung 
inhibitor seperti teh, kopi dll 
14. Tujuan penyusunan menu seimbang 
bagi remaja adalah…. 
a. Agar waktu dan tenaga 
terbuang sia-sia untuk 
keperluan dapur saja 
b. Agar makanan yang akan 
dihidangkan dapat menjamin 
terpenuhinya kecukupan gizi 
atau kebutuhan gizi 
seseorang 
c. Terciptanya keanekaragaman 
dan kombinasi bahan 
makanan 
d. Makanan yang disajikan 
dapat dipilih berdasarkan 
kesukaan  
e. Alokasi keuangan untuk 
pembelian bahan makanan 
tidak dapat diatur 
15. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
penyusunan menu seimbang 
adalah… 
a. Kecukupan gizi 
b. Perilaku remaja 
c. Pemilihan bahan makanan 
d. Keteraturan makan 
e. Pengolahan pangan 
16. Yang termasuk makanan jenis junk 
food adalah…. 
a. Pizza  
b. Lumpia  
c. Humburger 
d. Soto 
e. Frien chicken  
17. Yang termasuk dalam lauk hewani 
antara lain…. 
a. Belut  
b. Sate tempe 
c. Sate ayam   
d. Lele  
e. Sate jamur   
18. Yang termasuk sayuran hijau antara 
lain…. 
a. Kangkung  
b. Sawi hijau 
c. Loncang 
d. Kacang tanah 
e. Talas 
19. Yang termasuk makanan pokok 
antara lain…. 
a. Beras   
b. Jagung  
c. Sereal  
d. Kue kering  
e. Sagu   
20. Untuk no 20. Ada 3 macam 
jawaban tiap a, b, c pilihlah salah 
satu. 
Berapa prosentase  konsumsi energi 
makanan sehari yang dibutuhkan 
















a. 10  - 15 %  
b. 10  - 25 %  
c. 20  - 30 % 
 
a. 40  - 65 %  
b. 50 – 70 %  
c. 55 – 75 %  
 
a. 15 – 30 %  
b. 15 – 35 % 






2. FREKUENSI PENGGUNAAN BAHAN MAKANAN  
Nama Bahan Makanan 





>1x/hari 1x/hari 3x/minggu <3x/ minggu <1x/minggu Tidak pernah  
A B C D E F 
1. Makanan pokok         
a. Nasi putih         
b. Nasi merah         
c. Mie         
2. Pengganti nasi          
a. Jagung         
b. Kentang rebus          
c. Singkong rebus         
d. Ubi jalar rebus         
e. Gembili         
f. Uwi rebus         
g. Roti          
h. Talas          
i. Bubur tepung beras         
3. Lauk hewani         
a. Telur         
b. Daging ayam         
c. Daging kambing         
d. Daging sapi         
e. Jeroan         
f. Ikan         
g. Bebek         
h. Menthok         
i. Udang         
j. Cumi-cumi         
k. Kepiting         
4. Lauk nabati         
a. Tahu         
b. Tempe         
c. Kecap         
5. Sayuran         
a. Bayam         
b. Kangkung         
c. Selada sendok         
d. Daun singkong         
e. Daun papaya         
f. Kol         
g. Brokoli         
h. Sawi         
i. Kacang panjang         
j. Buncis         
k. Wortel         
l. Kentang         
6. Buah-buahan         
a. Alpukat         
b. Apel         
c. Jeruk         
d. Pisang         
e. Semangka         
f. Melon         
g. Mangga         
h. Jambu biji         
i. Anggur         
7. Cemilan kering         
a. Berbahan terigu         
b. Berbahan umbi-
umbian 
        
c. Kue kering         
8. Cemilan basah         
a. Cake         
b. Gorengan         
c. Jajanan pasar         
d. Roti bakar         
e. Martabak telur         
f. Martabak manis         
g. Roti/bakry         
9. Minuman         
a. Soft drink         
b. Kopi         
c. Kopi susu         
d. Sirup         
e. Teh manis         
f. Teh tawar         
10. Susu         
a. Susu bubuk         
b. Susu kental manis         
c. Keju         
d. Yoghurt         
e. Coklat         
11. Junk food         
a. Fried chicken         
b. Donat         
c. Humburger         






































HASIL VALIDASI JUDGEMENT 
PERMOHONAN JUDGMENT 
 
Kepada Yth : Dr. Mutiara Nugraheni 
    Di tempat 
 
Dengan hormat, 
Dalam rangka melaksanakan uji validitas instrumen penelitian skripsi 
dengan judul “Keadaan Pengetahuan Gizi dan Pola Konsumsi Siswa Program 
Keahlian Kompetensi Jasa Boga di SMK Negeri 2 Godean ”, maka saya : 
 
Nama  : Nurjanah 
NIM  : 09511242003 
Program Studi : Pendidikan teknik Boga 
Pembimbing : Dr. Siti Hamidah 
 
Dengan ini, saya mohon kepada Ibu untuk bersedia memberikan validitas 
angket sehingga dapat diujikan pada sampel penelitian. Demikian permohonan ini 








Dr. Siti Hamidah  
NIP. 19530820 197903 2 001 
















Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama  : Dr. Mutiara Nugraheni 
NIP  : 19770131 200212 2 001 
Jabatan : Dosen Pendidikan Teknik Boga UNY 
 
Menerangkan bahwa tersebut dibawah ini : 
Nama  : Nurjanah 
NIM  : 09511242003 
Program Studi : Pendidikan Teknik Boga 
 
Telah mengadakan konsultasi tentang instrumen penelitian dengan judul 
“Keadaan Pengetahuan Gizi dan Pola Konsumsi Siswa Program Keahlian 
Kompetensi Jasa Boga di SMK Negeri 2 Godean ”. Setelah saya melakukan 
pengkajian, maka instrumen ini valid / tidak valid * ) siap diujikan dengan saran-












Dr. Mutiara Nugraheni 




Kepada Yth : Rizqie Auliana, M.Kes 
    Di tempat 
 
Dengan hormat, 
Dalam rangka melaksanakan uji validitas instrumen penelitian skripsi 
dengan judul “Keadaan Pengetahuan Gizi dan Pola Konsumsi Siswa Program 
Keahlian Kompetensi Jasa Boga di SMK Negeri 2 Godean ”, maka saya : 
 
Nama  : Nurjanah 
NIM  : 09511242003 
Program Studi : Pendidikan teknik Boga 
Pembimbing : Dr. Siti Hamidah 
 
Dengan ini, saya mohon kepada Ibu untuk bersedia memberikan validitas 
angket sehingga dapat diujikan pada sampel penelitian. Demikian permohonan ini 








Dr. Siti Hamidah  
NIP. 19530820 197903 2 001 















Yang bertanda tangan dibawah ini : 
 Nama  : Rizqie Auliana, M.Kes 
NIP  : 19670805 199303 2 001 
Jabatan : Dosen Pendidikan Teknik Boga UNY 
 
Menerangkan bahwa tersebut dibawah ini : 
Nama  : Nurjanah 
NIM  : 09511242003 
Program Studi : Pendidikan Teknik Boga 
 
Telah mengadakan konsultasi tentang instrumen penelitian dengan judul 
“Keadaan Pengetahuan Gizi dan Pola Konsumsi Siswa Program Keahlian 
Kompetensi Jasa Boga di SMK Negeri 2 Godean ”. Setelah saya melakukan 
pengkajian, maka instrumen ini valid / tidak valid * ) siap diujikan dengan saran-











                                                                                        Rizqie Auliana, M.Kes 










































HASIL UJI COBA INSTRUMEN 
 
Tabel Data Uji Instrument Pengetahuan Gizi  
Subjek  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total  
1 3 1 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 3 2 1 2 2 2 1 1 37 
2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 1 3 1 2 3 2 1 1 3 2 2 40 
3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 3 3 2 3 1 3 2 46 
4 3 2 3 2 1 1 3 3 1 3 1 3 2 3 1 2 3 2 3 1 43 
5 3 2 1 1 3 1 2 3 1 3 2 2 3 1 2 3 3 2 3 2 43 
6 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 1 3 2 3 3 1 3 1 3 2 46 
7 3 1 3 2 3 2 3 3 2 2 1 2 1 3 3 3 2 3 3 1 46 
8 3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 44 
9 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 46 
10 3 2 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 1 42 
11 2 1 2 3 2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 2 3 3 2 1 2 38 
12 2 3 2 3 2 1 3 2 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 49 
13 3 2 2 2 3 1 3 1 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 3 2 43 
14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 3 2 42 
15 3 2 2 3 1 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 50 
16 2 1 2 2 1 3 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 37 
17 2 2 2 2 2 3 1 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 36 
18 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 3 2 41 
19 2 2 3 2 2 2 2 3 1 1 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 44 
20 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 36 
21 2 2 1 2 1 2 1 3 2 1 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 43 
22 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 2 3 2 2 3 3 3 2 45 
23 3 2 2 3 2 1 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 47 


























Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 40.4167 15.732 .508 .414 
VAR00002 41.2083 13.563 .561 .423 
VAR00003 40.7917 16.085 .580 .425 
VAR00004 40.8333 15.188 .187 .485 
VAR00005 41.0000 15.826 .580 .426 
VAR00006 41.2500 18.109 .462 .488 
VAR00007 40.6250 13.897 .366 .447 
VAR00008 40.5417 14.346 .217 .475 
VAR00009 40.9583 14.824 .154 .488 
VAR00010 41.1250 16.288 .157 .437 
VAR00011 41.0833 16.341 .142 .448 
VAR00012 40.7917 14.085 .241 .469 
VAR00013 40.7917 14.520 .230 .474 
VAR00014 40.5833 13.123 .468 .420 
VAR00015 40.6250 14.418 .252 .469 
VAR00016 40.7083 13.781 .314 .453 
VAR00017 40.5000 14.957 .128 .492 
VAR00018 40.7500 14.717 .177 .483 
VAR00019 40.4583 11.998 .635 .369 
VAR00020 41.1667 15.362 .156 .489 
 
 
 UJI RELIABILITAS 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 24 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 24 100.0 









Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 40.4167 15.732 .508 .414 
VAR00002 41.2083 13.563 .561 .423 
VAR00003 40.7917 16.085 .580 .425 
VAR00004 40.8333 15.188 .187 .485 
VAR00005 41.0000 15.826 .580 .426 
VAR00006 41.2500 18.109 .462 .488 
VAR00007 40.6250 13.897 .366 .447 
VAR00008 40.5417 14.346 .217 .475 
VAR00009 40.9583 14.824 .154 .488 
VAR00010 41.1250 16.288 .157 .437 
VAR00011 41.0833 16.341 .142 .448 
VAR00012 40.7917 14.085 .241 .469 
VAR00013 40.7917 14.520 .230 .474 
VAR00014 40.5833 13.123 .468 .420 
VAR00015 40.6250 14.418 .252 .469 
VAR00016 40.7083 13.781 .314 .453 
VAR00017 40.5000 14.957 .128 .492 
VAR00018 40.7500 14.717 .177 .483 
VAR00019 40.4583 11.998 .635 .369 




























DATA MENTAH PENGETAHUAN GIZI  & FREKUENSI 
PENGGUNAAN BAHAN PANGAN  
 
Data Mentah Pengetahuan Gizi 
Subjek  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total  
1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 1 44 
2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 1 3 2 3 2 3 3 3 2 1 47 
3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 2 1 48 
4 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 2 1 45 
5 3 2 3 2 2 2 3 3 3 1 2 3 2 3 2 3 3 3 3 1 49 
6 3 1 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 1 48 
7 2 1 3 2 1 1 1 3 2 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 1 43 
8 3 1 3 2 1 1 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 1 45 
9 2 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 1 44 
10 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 3 1 3 3 3 3 1 44 
11 3 1 2 2 1 1 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 1 45 
12 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 1 43 
13 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 44 
14 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 47 
15 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 1 49 
16 2 2 3 1 2 2 3 3 1 2 1 2 2 1 1 3 3 3 3 1 41 
17 2 3 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 49 
18 3 2 3 2 2 1 2 3 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 48 
19 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 1 49 
20 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 3 3 3 3 3 1 47 
21 3 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 3 2 2 3 3 3 3 1 43 
22 3 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 1 47 
23 3 2 2 2 1 3 2 3 3 1 2 2 3 2 3 2 3 3 3 1 46 
24 3 2 1 3 1 1 3 3 1 2 2 1 1 3 1 3 3 3 3 1 41 
25 3 2 2 3 2 1 2 3 3 2 2 1 2 3 2 3 3 3 3 1 46 
26 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 1 47 
27 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 3 2 2 1 2 3 3 1 1 37 
28 3 1 3 1 2 2 2 3 2 1 1 2 3 2 2 3 3 3 3 1 43 
29 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 1 46 
30 3 1 3 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 47 
31 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 1 45 
32 3 2 3 3 3 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 1 49 
33 3 2 3 2 1 2 2 3 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 1 47 
34 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 3 2 1 3 40 
35 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 3 2 3 2 3 3 3 3 1 47 
36 2 1 3 1 3 1 2 2 2 1 1 1 3 2 1 3 3 3 3 2 40 
37 3 2 3 2 2 1 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 1 45 
38 3 3 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 1 47 
39 3 2 2 1 1 1 2 3 3 2 1 2 3 2 2 1 3 3 3 1 41 
40 3 2 1 2 2 2 2 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 46 
41 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 50 
42 3 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 1 1 1 42 
43 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 50 
44 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 51 
45 3 3 3 2 2 1 3 2 2 2 1 3 2 3 2 2 3 3 3 1 46 
46 2 1 3 2 2 1 2 3 2 2 1 3 3 2 2 3 3 2 3 1 43 
47 1 1 1 1 2 1 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 1 2 2 41 
48 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 51 
49 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 52 
50 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 55 
51 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 53 
52 3 3 3 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 49 
53 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 1 3 2 3 3 2 3 3 3 2 50 
54 3 3 2 2 2 2 3 3 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 50 
55 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 52 
56 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 49 
57 3 2 2 2 1 1 3 3 3 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 40 
58 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 2 50 
59 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 2 2 3 2 3 3 3 3 2 48 
60 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 48 
61 3 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 48 
62 3 2 2 3 3 2 3 3 2 1 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 49 
63 2 2 2 3 1 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 48 
64 2 3 3 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 1 48 
65 3 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 48 
66 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 50 
67 3 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 48 
68 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 45 
69 3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 48 
70 3 2 3 2 3 3 2 3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 49 
71 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 1 37 
72 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 1 2 3 3 3 3 1 42 
73 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 41 
74 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 48 
75 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 36 
76 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 1 40 
77 3 3 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 1 1 2 3 1 1 1 2 37 
78 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 2 35 
 
2. FREKUENSI PENGGUNAAN BAHAN MAKANAN  
Nama Bahan Makanan 





>1x/hari 1x/hari 3x/minggu <3x/ minggu <1x/minggu Tidak pernah  
A B C D E F 
1. Makanan pokok         
a. Nasi putih 78        
b. Nasi merah   15 18 45    
c. Mie  24 30 24     
2. Pengganti nasi          
a. Jagung     78    
b. Kentang rebus     55 23    
c. Singkong rebus     78    
d. Ubi jalar rebus     78    
e. Gembili     78    
f. Uwi rebus     78    
g. Roti   21 19 38     
h. Talas       78   
i. Bubur tepung beras   12 50 16    
3. Lauk hewani         
a. Telur  13 25 40     
b. Daging ayam    38 40    
c. Daging kambing     78    
d. Daging sapi    18 60    
e. Jeroan     78    
f. Ikan   28 25 25    
g. Bebek    8 70    
h. Menthok    28 50    
i. Udang     78    
j. Cumi-cumi     78    
k. Kepiting      78   
4. Lauk nabati         
a. Tahu 45 33       
b. Tempe 54 24       
c. Kecap 16 62       
5. Sayuran         
a. Bayam   42 18 18    
b. Kangkung   19 36 23    
c. Selada sendok    46 32    
d. Daun singkong   53 25     
e. Daun papaya   20 34 24    
f. Kol    40 38    
g. Brokoli   17 21 40    
h. Sawi    31 47    
i. Kacang panjang   26 2 50    
j. Buncis    16 62    
k. Wortel  15 63      
l. Kentang   12 28 38    
6. Buah-buahan         
a. Alpukat     78    
b. Apel    32 46    
c. Jeruk   27 15 36    
d. Pisang   13 25 40    
e. Semangka     78    
f. Melon     36 42   
g. Mangga     78    
h. Jambu biji    58 20    
i. Anggur     78    
7. Cemilan kering         
a. Berbahan terigu  18 25 35     
b. Berbahan umbi-
umbian 
 16 20 42     
c. Kue kering   4 19 55    
8. Cemilan basah         
a. Cake    12 66    
b. Gorengan  27 13 38     
c. Jajanan pasar    49 29    
d. Roti bakar    11 67    
e. Martabak telur    5 73    
f. Martabak manis    37 41    
g. Roti/bakry   9 28 40    
9. Minuman         
a. Soft drink     18 60    
b. Kopi   22 33 23    
c. Kopi susu   15 29 34    
d. Sirup    8 70    
e. Teh manis  36 22 20     
f. Teh tawar     78    
10. Susu         
a. Susu bubuk     59 19   
b. Susu kental manis   14 27 37    
c. Keju     78    
d. Yoghurt     5 73   
e. Coklat     21 57   
11. Junk food         
a. Fried chicken   12 29 37    
b. Donat   6 14 58    
c. Humburger     78    





































1. Variabel Pengetahuan Gizi 
a. Penentuan distribusi frekuensi 
1) Menghitung jumlah kelas interval 
K = 1 + 3,3 log n 
 = 1 + 3,3 log 78 
 = 1 + 3,3 . 1,892094603 
 = 1 + 6,2439121899 
 = 7,2439121899 = 7 
2) Menghitung rentang data 
Yaitu data terbesar dikurangi data terkecil ditambah 1 
Data terbesar 55, data terkecil 35 
Jadi rentang data = skor tertinggi – skor terendah + 1 
= 55 – 35 + 1  
= 20 + 1 
= 21 
3) Menghitung panjang kelas 
Rentang dibagi jumlah kelas 
Panjang kelas  = 21 : 7  
= 3  
4) Membuat data interval , menghitung frekuensi dan memasukkan data 
dalam tabel 
fi = frekuensi 
xi = rata-rata batas bawah dan batas atas pada setiap interval data 








Tabel 1. Distribusi frekuensi variabel pengetahuan gizi  
Interval Frekuensi Frekuensi relatif 
35 – 37 4 5,13 % 
38 – 40 5 6, 41% 
41 – 43 12 15,38 % 
44 – 46 15 19,23 % 
47 – 49 30 38,46 % 
50 – 52 10 12,82% 
53  - 55 2 2,56% 
Total 78 100 % 
 
b. Penentuan kategori kecenderungan 
1) Secara keseluruhan  
 
Mi = ½ ( maksimum  ideal + minimum ideal ) 
SDi = 1/6 ( maksimum  ideal - minimum ideal ) 
Penentuan kategori : 
Mi + 1,5 (SDi) keatas = sangat tinggi 
Mi s/d Mi +1,5 (SDi)  = tinggi 
Mi - 1,5 (SDi) s/d Mi = cukup 
Mi - 1,5 (SDi) kebawah = rendah 
Skor max ideal = 60 
Skor  min ideal = 20 
Mi  = ½ (maksimum  ideal + minimum ideal ) 
  = ½ (60 + 20)  
= 40 
SDi = 1/6 ( maksimum  ideal - minimum ideal ) 
  = 1/6 (60 - 20)  
= 6,66 
Penentuan kategori : 
Golongan sangat tinggi : Mi + 1,5 (SDi) keatas 
    : 40 + 1,5(6,66) 
    : 48,16 keatas 
    : X > 48,16 
Golongan  baik  : Mi s/d Mi +1,5 (SDi) 
    : 40 s/d 40 + 1,5(6,66) 
    : 40 s/d 48,16 
    : 40 < X ≤ 48,16 
Golongan  tidak baik  : Mi - 1,5 (SDi) s/d Mi 
    : 40 - 1,5(6,66) s/d 40 
    :30,01 s/d 40 
    : 30,01 < X ≤ 40 
Golongan sangat tidak baik : Mi - 1,5 (SDi) kebawah 
    : 40 - 1,5(6,66) 
    : 30,01 kebawah 
    : X ≤ 30,01 
 
Tabel 2. Identifikasi kategori kecenderungan variabel  
Pengetahuan gizi 
No Kriteria penilaian Kategori f Prosentase 
1. X > 48,16 Sangat tinggi 27 34,61 % 
2.  40 < X ≤ 48,16 Tinggi 44 56,42 % 
3. 30,01 < X ≤ 40 Cukup 7 8,97  % 
4. X ≤ 30,01 Rendah 0 0 % 
Jumlah 78 100% 
 
2) Indikator konsep remaja 
 
Mi = ½ ( maksimum  ideal + minimum ideal ) 
SDi = 1/6 ( maksimum  ideal - minimum ideal ) 
Penentuan kategori 
Mi + 1,5 (SDi) keatas  = sangat tinggi 
Mi s/d Mi +1,5 (SDi)   = tinggi 
Mi - 1,5 (SDi) s/d Mi  = cukup 
Mi - 1,5 (SDi) kebawah  = rendah 
Skor max ideal = 6 
Skor  min ideal = 2 
 
Mi   = ½ (maksimum  ideal + minimum ideal ) 
   = ½ (6 + 2) 
= 4 
SDi   = 1/6 (maksimum  ideal - minimum ideal ) 
   = 1/6 (6 + 2)  
= 1,3 
Penentuan kategori 
Golongan sangat baik  : Mi + 1,5 (SDi) keatas 
     : 4 + 1,5 (1,3)  
     : 5,95 keatas 
     : X > 5,95 
Golongan  baik   : Mi s/d Mi +1,5 (SDi) 
     : 4 s/d 4 + 1,5 (1,3) 
     : 4 s/d 5,95 
     : 4 < X ≤ 5,95 
Golongan  tidak baik  : Mi - 1,5 (SDi) s/d Mi 
     : 4 - 1,5 (1,3) s/d 4 
     :  2,05 s/d 4  
     : 2,05 < X≤ 4 
Golongan sangat tidak baik : Mi - 1,5 (SDi) kebawah 
     : 4 - 1,5 (1,3)  
     : 2,05 kebawah 
     : X ≤ 2,05 
 
Tabel 3. Identifikasi kategori kecenderungan indikator konsep remaja 
No Kriteria penilaian Kategori f Prosentase 
1. X > 5,95 Sangat tinggi 31 39,75 % 
2. 4 < X ≤ 5,95 Tinggi 30 38,46 % 
3. 2,05 < X≤ 4 Cukup 17  21,79 % 
4. X ≤ 2,05 Rendah 0 0 % 
Jumlah 78 100% 
 
 
3) Indikator konsep gizi remaja  
 
Mi = ½ ( maksimum  ideal + minimum ideal ) 
SDi = 1/6 ( maksimum  ideal - minimum ideal ) 
Penentuan kategori 
Mi + 1,5 (SDi) keatas  = sangat tinggi 
Mi s/d Mi +1,5 (SDi)   = tinggi 
Mi - 1,5 (SDi) s/d Mi  = cukup 
Mi - 1,5 (SDi) kebawah  = rendah 
Skor max ideal = 19 
Skor  min ideal = 11 
Mi   = ½ (maksimum  ideal + minimum ideal) 
   = ½ (19 + 11)     
= 15 
SDi   = 1/6 (maksimum  ideal - minimum ideal) 
   = 1/6 (19 - 11)  
= 1,33 
Penentuan kategori 
Golongan sangat baik  : Mi + 1,5 (SDi) keatas 
     : 15 + 1,5 (1,33) 
     : 16,99 keatas 
     : X > 16,99 
Golongan  baik   : Mi s/d Mi +1,5 (SDi) 
     : 15 s/d 15 + 1,5 (1,33) 
     : 15 s/d 16,99 
     : 15 < X ≤ 16,99 
Golongan  tidak baik  : Mi - 1,5 (SDi) s/d Mi 
     : 15 - 1,5 (1,33) s/d 15 
     : 1,99 s/d 15 
     : 1,99 < X ≤ 15 
 
Golongan sangat tidak baik : Mi - 1,5 (SDi) kebawah 
     : 15 - 1,5 (1,33)  
     : 1,99  kebawah  
     : X ≤ 1,99 
Tabel 4. Identifikasi indikator kecenderungan konsep gizi remaja 
No Kriteria penilaian Kategori f Prosentase 
1.  X > 16,99 Sangat tinggi 30 38,46 % 
2.  15 < X ≤ 16,99 Tinggi 17 21,79 % 
3.  1,99 < X ≤ 15 Cukup 31 39,74 % 
4. X ≤ 1,99 Rendah 0 0 % 
Jumlah 78 100% 
 
4) Indikator kebutuhan gizi  
Mi = ½ ( maksimum  ideal + minimum ideal ) 
SDi = 1/6 ( maksimum  ideal - minimum ideal ) 
Penentuan kategori 
Mi + 1,5 (SDi) keatas  = sangat tinggi 
Mi s/d Mi +1,5 (SDi)   = tinggi 
Mi - 1,5 (SDi) s/d Mi  = cukup 
Mi - 1,5 (SDi) kebawah  = rendah 
Skor max ideal = 14 
Skor  min ideal = 7 
Mi   = ½ (maksimum  ideal + minimum ideal ) 
   = ½ (14 +7) 
= 10,5 
SDi   = 1/6 (maksimum  ideal - minimum ideal ) 
   = 1/6 (14 - 7)  
= 1,16 
Penentuan kategori 
Golongan sangat baik  : Mi + 1,5 (SDi) keatas 
     : 10,5 + 1,5 (1,16)  
     : 12,24 keatas 
     : X > 12,24 
Golongan  baik   : Mi s/d Mi +1,5 (SDi) 
     : 10,5 s/d 10,5 + 1,5 (1,16) 
     : 10,5 s/d 12,24  
     : 10,5 < X ≤ 12,24 
Golongan  tidak baik  : Mi - 1,5 (SDi) s/d Mi 
     : 10,5 - 1,5 (1,16) s/d 10,5 
     :  8,76 s/d 10,5  
     :  8,76 < X ≤ 10,5 
Golongan sangat tidak baik : Mi - 1,5 (SDi) kebawah 
     : 10,5 - 1,5 (1,16)  
     : 8,76   
     : X ≤ 8,76   
Tabel 5. Identifikasi kategori kecenderungan indikator kebutuhan gizi 
  
No Kriteria penilaian Kategori f Prosentase 
1.  X > 12,24 Sangat tinggi 21 26,92 % 
2.  10,5 < X ≤ 12,24 Tinggi 35 44,87 % 
3.   8,76 < X ≤ 10,5  Cukup 17 21,79 % 
4. X ≤ 8,76   Rendah 5 6,42 % 
Jumlah 78 100% 
 
5) Indikator menu, ragam dan hidangan  
 
Mi = ½ ( maksimum  ideal + minimum ideal ) 
SDi = 1/6 ( maksimum  ideal - minimum ideal ) 
Penentuan kategori 
Mi + 1,5 (SDi) keatas  = sangat tinggi 
Mi s/d Mi +1,5 (SDi)   = tinggi 
Mi - 1,5 (SDi) s/d Mi  = cukup 
Mi - 1,5 (SDi) kebawah  = rendah 
Skor max ideal = 17 
Skor  min ideal = 11 
Mi   = ½ (maksimum  ideal + minimum ideal ) 
   = ½ 17 + 10) 
   = 13,5 
SDi   = 1/6 ( maksimum  ideal - minimum ideal ) 
= 1/6 (17 - 10) 
   = 1,16 
Penentuan kategori 
Golongan sangat baik  : Mi + 1,5 (SDi) keatas 
     : 13,5 + 1,5 (1,16) 
     : 15,24 keatas 
     : X > 15,24 
Golongan  baik   : Mi s/d Mi +1,5 (SDi) 
     : 13,5 s/d 13,5 + 1,5 (1,16) 
     : 13,5 s/d 15,24 
     : 13,5  < X ≤ 15,24 
Golongan  tidak baik  : Mi - 1,5 (SDi) s/d Mi 
     : 13,5 - 1,5 (1,16) s/d 13,5 
     : 10,76 s/d 13,5 
     : 10,76 < X ≤ 13,5 
Golongan sangat tidak baik : Mi - 1,5 (SDi) kebawah 
     : 13,5 - 1,5 (1,16) 
     : 10,76 kebawah 
     : X ≤ 10,76 
Tabel 6. Identifikasi kategori kecenderungan indikator 
menu, ragam dan hidangan 
No Kriteria penilaian Kategori f presentase 
1. X > 15,24 Sangat tinggi 41 52,56 % 
2. 13,5  < X ≤ 15,24 Tinggi 28 35,89 % 
3.  10,76 < X ≤ 13,5 Cukup 8 10,25 % 
4. X ≤ 10,76 Rendah 1 1,28 % 
Jumlah 78 100% 
 
 
HASIL ANALISIS DATA VARIABEL 1 
A. PENGETAHUAN GIZI  















Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 35 1 1.3 1.3 1.3 
36 1 1.3 1.3 2.6 
37 3 3.8 3.8 6.4 
40 4 5.1 5.1 11.5 
41 5 6.4 6.4 17.9 
42 2 2.6 2.6 20.5 
43 5 6.4 6.4 26.9 
44 4 5.1 5.1 32.1 
45 6 7.7 7.7 39.7 
46 5 6.4 6.4 46.2 
47 9 11.5 11.5 57.7 
48 12 15.4 15.4 73.1 
49 9 11.5 11.5 84.6 
50 6 7.7 7.7 92.3 
51 2 2.6 2.6 94.9 
52 2 2.6 2.6 97.4 
53 1 1.3 1.3 98.7 
55 1 1.3 1.3 100.0 
Total 78 100.0 100.0  
 















Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2 1 1.3 1.3 1.3 
3 6 7.7 7.7 9.0 
4 19 24.4 24.4 33.3 
5 43 55.1 55.1 88.5 
6 9 11.5 11.5 100.0 




















Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 11 1 1.3 1.3 1.3 
12 4 5.1 5.1 6.4 
13 8 10.3 10.3 16.7 
14 9 11.5 11.5 28.2 
15 19 24.4 24.4 52.6 
16 14 17.9 17.9 70.5 
17 12 15.4 15.4 85.9 
18 8 10.3 10.3 96.2 
19 3 3.8 3.8 100.0 






















Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 7 2 2.6 2.6 2.6 
8 4 5.1 5.1 7.7 
9 7 9.0 9.0 16.7 
10 17 21.8 21.8 38.5 
11 18 23.1 23.1 61.5 
12 18 23.1 23.1 84.6 
13 9 11.5 11.5 96.2 
14 3 3.8 3.8 100.0 























Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 10 2 2.6 2.6 2.6 
11 5 6.4 6.4 9.0 
12 1 1.3 1.3 10.3 
13 3 3.8 3.8 14.1 
14 18 23.1 23.1 37.2 
15 16 20.5 20.5 57.7 
16 23 29.5 29.5 87.2 
17 10 12.8 12.8 100.0 
Total 78 100.0 100.0  
 
 
 
 
